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MOTTO
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ABSTRAK
Noviana Nurhidayah. 2015. Penerjemahan Buku Petunjuk Mesin Pengatur 
Suhu Model:HLOE-3020 untuk Mesin Laminating Sampul Buku di PT.Solo 
Murni. Universitas Sebelas Maret DIII Bahasa China Fakultas Ilmu Budaya 
Surakarta.
Mesin pengatur suhu Model:HLOE-3020 pada mesin Laminating 
HOCK adalah mesin yang berfungsi untuk mengatur suhu ketika proses 
kegiatan melaminating sedang berlangsung. Mesin ini berasal dari Taiwan, 
dengan buku petunjuknya yang menggunakan bahasa Mandarin dan 
bertuliskan aksara tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini metode 
dan teknik apa sajakah yang digunakan saat menerjemahkan buku panduan 
mesin dan apa sajakah kendala saat menerjemahkan. Tujuannya adalah 
pentingnya hasil penerjemahan, dijelaskan dengan metode dan teknik 
penerjemahan buku petunjuk manual mesin pengatur suhu pada mesin 
laminating buku di PT Solo Murni dan Menjelaskan kesulitan saat 
menerjemahkan.
Proses penerjemahan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
metode dan teknik, metode yang digunakan adalah metode yang berorientasi 
pada bahasa sumber (BSU) yaitu metode penerjemahan setia ( Faithful 
Translation ) dan metode penerjemahan harfiah ( Literal Translation ). Teknik 
yang digunakan adalah teknik penerjemahan peminjaman ( Borrowing ) dan 
teknik penerjemahan deskripsi ( Description ). Kendala dalam menerjemahkan 
buku petunjuk mesin ini adalah penulisan menggunakan aksara tradisional 
China, minimnya kosakata yang dikuasai, dan sulitnya mengkoreksi hasil 
pekerjaan sendiri.
Hasil penelitian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan 
menggunakan aplikasi google translate dan pleco sebagai sarana untuk 
mengubah aksara tradisional menjadi aksara sederhana, dan memperbanyak 
kosakata melalui latihan-latihan, dan meminta bantuan orang lain untuk 
mengkoreksi hasil terjemahan
ix
摘要
为了加快生产的效率及速度,另外也是为了随着世界的进步和发展
变化，有不少海外的企业公司输入许多机械。机械越多，运行该机械的
说明书自然越多。那些说明书都是使用外文特别是中文撰写的。这篇论
文的重要性和目的就是为了协助使用者如何明确了解该机械的用法。本
论文主要是翻译和说明在 SOLO MURNI 公司的 HLOE-3020覆膜书机的
温度控制机械说明书。
为了完成任务，笔者使用几种来源于原文的方式，如：Faithful 
Translation, Literal Translation。另外，笔者也使用一些翻译技术如：
Borrowing, Description. 来完成该任务，笔者遇到最大的困难就是该说明
书使用繁体字，词语量的缺乏和自查自果的能力不高。
为了解决困难，笔者也使用网络多媒体和翻译软件，查书籍，以
及请求知识更高的朋友来帮忙。
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